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ou fermeture nationaliste ?
Marlène LARUELLE
RÉSUMÉS
Sous  ses  dehors  multiculturalistes,  l'idéologie  dite  eurasiste  est  l'une  des  expressions  du
nationalisme russe, dans une version non pas ethnique mais impérialiste. Cette caractéristique
est  très  violemment  dénoncée  par  les  intellectuels  non-russes  de  l'ex-Union  soviétique,  qui
refusent la réification dont ils sont l'objet. L'eurasisme officiel en vigueur au Kazakhstan s'est lui
aussi rapproché du discours nationaliste traditionnel, reflétant la radicalisation du pays et de son
dirigeant, Nursultan Nazarbaev, à l'encontre de la minorité russe. Cet article se donne pour but
d'étudier l'évolution de l'eurasisme kazakh comme un prisme discursif permettant de suivre la
situation  kazakhstanaise  et  d'analyser  l'état  des  rapports  entre  la  majorité  éponyme  et  les
diverses minorités nationales.
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